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Introductie
Binnen het onderwijs krijgt de computer een steeds sterkere rol. Een ontwikkeling van de laatste jaren binnen het voortgezet onderwijs is de invoering van elektronisch leren (e-learning) door middel van een school-specifieke onderwijsomgeving. In veel gevallen wordt kortweg gesproken over ELO, dat staat voor e-learning omgeving of elektronische leeromgeving. Een precieze definitie is moeilijk te geven, omdat nuanceverschillen snel optreden. Een die voldoet is een samenhang van mogelijkheden om te leren met digitale hulpmiddelen​[1]​, welke wij ook zullen gebruiken. Daarnaast zullen we ELO als begrip gebruiken voor een specifieke applicatie.
Het nut van een ELO is al gebleken in verschillende studies met steeds verschillende invalshoeken van onderzoek, bijvoorbeeld ELO als basis voor samenwerkend leren​[2]​, het succesvol gebruiken van een portfolio​[3]​. Tevens is ondersteunend onderzoek geweest naar implementatiestrategieën​[4]​ en basisvoorwaarden voor digitale didactiek​[5]​. Studies over het gebruik van ELO binnen het voortgezet onderwijs zijn echter schaars en beperken zich eigenlijk tot overzichtsstudies van het gebruik van ICT in het VO​[6]​ en een enkele praktijkstudie​[7]​. 
Natuurlijk zijn er overeenkomsten over het gebruik van ELO’s in het VO en het hoger onderwijs (HO) (of beroepsonderwijs), maar verschillen zijn ook aanwezig. Overeenkomstig is dat geleerd moet worden, en met elektronisch leren gaat dit vaak op een individuelere manier5. Dit is een reden waarom de vele studies omtrent ELO die uitgevoerd zijn in het hoger onderwijs niet direct vertaald kunnen worden voor de VO-praktijk, omdat klassikaal lesgeven nog centraal in het VO bestaat. Bovendien zijn contacturen in het VO rijkelijk aanwezig, waardoor de behoefte aan afstandsleren via internet minder groot is dan in het HO.
Ondanks deze “bezwaren” ontdekken scholen in het voorgezet onderwijs steeds meer de mogelijkheden van ELO’s, maar de introductie ervan heeft wat voeten in aarde. In de eerste plaats is veel geld gemoeid met een introductie. Geld kan gaan zitten in de aanschaf van een “off-the-shelf” pakket van een commerciële aanbieder, of in een solide systeembeheerder, die een ELO zelf vorm kan geven of ontwikkelen met behulp van een open source platform. De mogelijkheden zijn eindeloos en voor de verschillende ELO’s verwijzen wij naar bestaande internet sites, die of commerciële ELO’s vergelijken​[8]​ of open source ELO’s vergelijken​[9]​. Verschillen tussen de ELO’s worden steeds kleiner, ze bieden allemaal eigenlijk de standaard ELO-functionaliteiten (zie kader), waarbij de communicatie tussen leerlingen onderling en leerlingen en docent centraal staat7. 


Centraal blijft de vraag hoe een ELO effectief gebruikt kan worden in het voortgezet onderwijs. Belangrijk daarbij is te weten hoe nu een ELO gebruikt wordt (als deze gebruikt wordt) en wat belangrijke leerpunten zijn voor scholen die een ELO willen gaan gebruiken. Uit een recente studie6 blijkt, dat 70% van de VO scholen over een (soort van) ELO beschikt, maar dat slechts 14% van de docenten gebruik maakt van de ELO. Daarbij wordt het gebruik vaak beperkt tot het wegzetten van documenten en nog niet als interactief leermiddel. Met ons onderzoek, dat zich beperkt tot 3 scholen, zijn wij op zoek gegaan naar de motivatie van docenten en leerlingen om een ELO te gebruiken, de ervaringen bij het gebruik van een ELO en de adviezen die we kunnen geven aan scholen die op het punt staan een ELO te introduceren.
Methode van werken
Voor ons onderzoek hebben we op onze scholen (Christelijk College Nassau Veluwe (CCNV), RSG Slingerbos-Levant en Heerenlanden College) interviews afgenomen bij: vier docenten, vier leerlingen, een  bestuurder en een systeembeheerder. De gekozen docenten geven verschillende vakken aan verschillende jaarlagen en de leerlingen kwamen ook uit verschillende jaarlagen. De reden daarvoor was om een zo pluriforme groep te onderzoeken. Op het CCNV wordt nog geen ELO gebruikt, terwijl op het RSG en Heerenlanden de ELO It’s Learning gebruikt wordt. Onder de geïnterviewde docenten zitten zowel voor- als tegenstanders van ELO gebruik binnen het voortgezet onderwijs. Om kwantitatieve uitspraken te doen in ons onderzoek hebben we middels een enquête onder docenten informatie ingewonnen over de frequentie van gebruik en reden van gebruik van de ELO. 
Docenten en leerlingen, in aanraking gekomen met een ELO op hun school, zijn vragen voorgelegd met betrekking tot gebruiksvriendelijkheid, gebruikte functionaliteiten, frequentie van gebruik, voor- en nadelen van ELO en motivatie om de ELO te gebruiken. 
De docenten en leerlingen op een school waarop nog geen ELO in gebruik is, werd gevraagd wat hun verwachtingen ten aanzien van het toekomstige onderwijs is als een ELO geïntroduceerd wordt. 
Naast de directe gebruikers van een ELO zijn we ook nagegaan wat de bevindingen en verwachtingen zijn van de systeembeheerders en de schoolleiding. De centrale interviewvragen waren de motivatie voor invoering van een ELO, de verwachtingen en doelstelling, hoe de ELO geïmplementeerd is en hoe een ELO binnen het huidige onderwijssysteem gezien moet worden. 
Om een beter beeld te krijgen van de hoeveelheid gebruikers binnen een school hebben we ook een korte enquête onder de docenten verspreid. In deze enquête werd gevraagd welke functionaliteiten gebruikt werden, hoe vaak de ELO gebruikt werd en welk vak ermee gediend werd. De enquête is vanwege beleidsredenen enkel door 44 docenten van het RSG  beantwoord.
Resultaten
Interviews hebben we gehouden op twee scholen die al een (beperkte) tijd gebruik maken van ELO, en op een school die binnenkort een ELO wil introduceren. Allereerst bespreken we de resultaten die voortvloeien uit de gesprekken met het management en met de leerlingen. De kartrekkende gebruikers, de docenten, worden als laatste besproken.
Op de twee onderzochte scholen wordt de ELO als extra communicatiemiddel tussen docenten en scholieren, of tussen scholieren onderling gebruikt. Wat opvalt is dat de leerstof uit de schoolboeken nog altijd centraal staat. Het maken van een start met de ELO gebeurt op eigen initiatief van enthousiaste docenten. 
Niet alleen voor docenten en leerlingen, maar ook voor ondersteunende afdelingen binnen een school heeft de ELO meerwaarde, zoals voor studentenbegeleiding, de medezeggenschapsraad en management. 

Management en systeembeheer
Het werken met een ELO stelt een school in staat om meer service te verlenen aan zowel sterkere als zwakkere leerlingen. Of zoals wij tijdens een interview hoorden: ”Als je echt maatwerk wilt bevorderen, dan moet je met een ELO werken.” Zo zijn er meer contactmogelijkheden en is een betere begeleiding voor leerlingen aan te bieden. Met de ELO heeft de docent dus mogelijkheden om de lesstof te differentiëren, bijvoorbeeld door het aanbieden van extra basisoefeningen voor zwakkere leerlingen en verdiepende opdrachten voor sterkere leerlingen. 
Het management is zich ervan bewust dat er voldoende draagvlak binnen de school dient te zijn om de ELO succesvol te maken. Om het draagvlak te creëren kiest men voor bottum-up introductie. Door de wens van docenten en systeembeheerder in te willigen en een ELO aan te schaffen kan iedereen gebruik maken van een gedegen, professioneel communicatieplatform. Degenen die ervan gebruik wenst te maken vervult een pilot rol, waarna andere docenten volgen. Het is in ieder geval van belang docenten goed te kunnen instrueren en te trainen, wanneer zij de ELO willen gebruiken. Een projectteam van enthousiastelingen trekt andere docenten over de streep. Deze vorm van het creëren van draagvlak komt ook duidelijk naar voren in de literatuur7. Een realistische doelstelling lijkt te zijn dat vier jaar na de introductie 50 % van de schoolpopulatie met de ELO werkt. Het systeembeheer is zich ook bewust van de noodzaak van het creëren van een draagvlak. Een in een interview gehoorde uitspraak is: “Vanzelfsprekend is er de hoop dat het gebruik van de ELO uiteindelijk overal in de school vorm zal krijgen. Daarvoor is het nodig dat er op zeker moment een kritische massa van gebruikers is. Als die eenmaal bereikt is zou je ook de overige docenten kunnen verplichten af en toe met de ELO te werken”. In de onderzochte scholen waren de systeembeheerders van de ELO tevens docent. De systeembeheerders gaven aan dat het een prettige bijkomstigheid was, omdat zij veel vragen van docenten daardoor beter konden plaatsen, omdat ze tegen dezelfde problemen aanliepen.

Leerlingen 
Leerlingen zullen weinig eigen keus hebben tot het gebruik van de ELO. Als een docent de ELO gebruikt, zal de leerling daarin mee moeten gaan. Leerlingen geven aan al vaak de computer te gebruiken, ook voor leerdoeleinden. Met de ELO zal dit wellicht alleen maar toenemen, zo denken zij. Leerlingen hopen het te gebruiken als ze een les gemist hebben, of om verslagen in te leveren of lesopdrachten te maken. Ze zien in, dat meer zelfstandigheid gevraagd wordt, omdat zij nu zelf verantwoordelijk worden voor hun leerproces. Door die grotere eigen verantwoordelijkheid zien zij de rol van de docent veranderen tot coach of toezichthouder. Documenten kwijtraken is er niet meer bij, omdat ze die kunnen terugvinden op de ELO.
In de praktijk blijkt de eigen verantwoordelijkheid voor sommigen lastig, omdat inlognamen vergeten worden, omdat vergeten wordt om erop te kijken of omdat het zo onpersoonlijk is. Andere nadelen zijn de beperkte computer faciliteiten: op school zijn soms te weinig of te trage computers, en thuis ontbreekt het aan een (snelle) internetverbinding of zelfs aan een computer. Toch zien de leerlingen ook de voordelen van de ELO in: ze raken nooit meer iets kwijt, ze kunnen van thuis uit de opdrachten inleveren en ze kunnen de docenten altijd vinden, ook al zijn ze niet op school. 
Belangrijke punten die door gebruikende leerlingen werden genoemd om ELO succesvol te gebruiken, zijn de aankondiging van opdrachten in de les, bijvoorbeeld door deze in de agenda te laten zetten. Ook moet duidelijk gemaakt worden dat een opdracht via de ELO gemaakt moet worden. Bovendien gaven de leerlingen aan, dat het werken met de ELO pas echt handig is, als ze voor verschillende vakken (minstens drie) met de ELO moeten werken. Ze zien dan de tijd die geïnvesteerd moet worden om het programma te leren kennen beloond worden.

Docenten
De toekomstige gebruikers zien als belangrijkste reden om een ELO te gebruiken dat leerlingen op maat bediend kunnen worden wat leerwerk betreft. Ook werd aangegeven, dat met de ELO de leerstof gestructureerder en systematischer aangeboden kan worden. De verwachtingen zijn nog niet duidelijk voor alle ondervraagde docenten, omdat de invoering nog weinig concreet onder de docenten is gemaakt. Een actieve ICT-docent denkt dat zijn werkdruk naar beneden gaat, omdat docenten dan zelf hun materiaal op internet kunnen zetten (op het moment gebeurt dit nog allemaal via deze ICT-docent). 

“Een ELO werkt motivatieverhogend, zowel voor leerlingen als voor docenten. Kortom, het zorgt voor meer plezier in het leren!”

Dit citaat van een van de docenten is treffend voor wat de toekomstige gebruikers voor ogen hebben als doel: ze willen de motivatie bij leerlingen verhogen en hopen dat de leerlingen meer plezier krijgen in het leren. Dit zou dan een gevolg zijn van het maatwerk van het onderwijs. 
De invoering van de ELO zal door dat maatwerk ook zorgen voor een kwaliteitsverbetering van het onderwijs, want maatwerk bevordert motivatie. Die kwaliteitsverbetering zal zich niet meteen laten uitdrukken in verhoging van cijfers of hogere percentages van leerlingen die overgaan, maar wel in een hogere motivatie. Dit betekent dat er de leertrajecten bewuster gekozen worden en daardoor voor een beter leerresultaat zorgen.
De toekomstige gebruikers willen de ELO vooral gaan gebruiken voor het volgende:
-	fraude tegen gaan (plagiaatcontrole),
-	gestructureerde communicatie met leerlingen en collega’s (mail, forum),
-	cijferregistratie,
-	digitale toetsing,
-	evaluatie van leerproces van leerling en van docent (enquêtes, Persoonlijk Opleidingsplan),
-	plaatsen van documenten als studiewijzer en extra opdrachten.

Binnen de huidige gebruikersgroep wordt de ELO (nog) voornamelijk gebruikt voor het overbrengen van documenten (24 van 44). “Het is een soort schoolbord en postvak tegelijk”, zoals een van de ondervraagde omschreef. In dit geval hoeft het schoolbord echter nooit uitgeveegd te worden, en blijven de documenten (zoals studiewijzers, templates voor verslagen, losse informatie) keurig in het postvakje. In mindere mate wordt gebruikt gemaakt van toetsing (13 van 44) en forumdiscussies (2 van 44) of gehele lessenseries op de ELO. Door de gezamenlijke toegang tot de website wordt een docent minder belast met vragen als: “Meneer, ik ben mijn studiewijzer kwijt”.
Er blijkt echter nog een groot deel van de docenten (22 van 44) te zijn dat de ELO nog nauwelijks gebruikt (minder dan 1x per week). De reden daarvoor is deels de ‘angst’ voor de computer. De angst bestaat vooral uit het gevoel dat ze het niet zullen begrijpen en dat het teveel eigen tijd kost om het onder de knie te krijgen. Ondanks dat zien ze wel de voordelen, maar voor hen wegen de nadelen te zwaar. Vooral het feit dat ze in hun eigen tijd moeten leren, stuit hen tegen de borst. Daarnaast missen ze ook een papieren handleiding.
Een overzicht van de voor- en nadelen van een ELO volgens toekomstige en huidige gebruikers is terug te vinden in tabel 2. Uit de tabel blijkt dat veel voor- en nadelen inherent zijn aan computergebruik en invoering van nieuwe software in het algemeen; er zijn er weinig die specifiek voor een ELO gelden. Die hebben dan meer te maken met de specifieke functies, zoals controleren op plagiaat.
Gelet op de voor- en nadelen kan een aantal randvoorwaarden geformuleerd worden voor een succesvolle invoering van een ELO volgens de docenten:
-	Basisfaciliteiten moeten aanwezig zijn: voldoende snelle computers, goede infrastructuur, goede voorlichting, begeleiding, beveiliging.
-	Docenten en leerlingen moeten de tijd krijgen om aan de ELO te wennen.
-	Er is een ELO-gebruikende docent als extra “helpdesk” nodig, omdat zo’n persoon de problemen en moeilijkheden van binnenuit kan analyseren. 

Tabel 2: Voor- en nadelen van een ELO volgens toekomstige en huidige gebruikers
Voordelen	Nadelen
maatwerk voor leerlingenleerstof gestructureerder en systematischer (alles op één plek)werkdrukverlagend (bekwame docent):docent kan direct zelf iets op Internet zettenfraude tegengaan (plagiaat controle)motivatieverhogend (leerling en docent)stimuleert samenwerking tussen docententoetsing en evaluatie van leerproces sneller, makkelijker en individueler (leerling en docent)meer continuïteit leefwereld leerling binnen en buiten schoolonuitwisbaar schoolbord en postvaksnel grote groepen bereikbaardocent en leerling ook buiten schooltijden bereikbaar	werkdrukverhogend (onbekwame docent)(nieuw) lesmateriaal ontwikkelen en erop zetten (kost tijd)in eigen tijd cursus volgen (het jezelf aanleren) afhankelijk van techniekergernis als ICT niet werkt extra taken erbij voor sommige docenten (begeleiding, helpdesk)leerling en docent nog vaker achter pc 

Conclusie
Op alle drie de scholen kwam naar voren dat de motivatie voor het gebruik van een ELO te maken had met het creëren van een breder en gestructureerder communicatieplatform tussen docenten en leerlingen. De ervaringen van de verschillende scholen komen terug in de aanbevelingen. 
De voorgaande resultaten zijn voortgekomen uit de interviews op scholen die It’s Learning gebruiken of nog geen ELO hebben. Om iets te kunnen zeggen over ELO’s in het algemeen is meer nodig dan de 14 interviews die voor dit onderzoek zijn afgenomen. De meningen van 14 mensen verschillen sterk. Toch is uit de interviews wel een algemeen beeld ontstaan over hoe je het beste met een ELO kunt starten. Daarom is het wel mogelijk om aanbevelingen te doen hoe een ELO succesvol in het voortgezet onderwijs geïmplementeerd kan worden.
Aanbevelingen
Er is een aantal maatregelen te treffen die de slagingskans voor een goed functionerende ELO verhogen. 

-	Geef goede voorlichting en begeleiding voor docenten;
-	Geef de verantwoordelijkheid voor het systeembeheer aan een docent die zelf gebruik maakt van de ELO. Docenten hebben behoefte om ervaringen met andere gebruikers te delen. Deze docent ziet de waarde van de ELO en ziet het als didactisch hulpmiddel;
-	Houd in gedachten dat niet alle docenten behoefte hebben aan een ELO;
-	Voer de ELO trapsgewijs in; laat enthousiaste docenten starten. Minder enthousiaste docenten volgen vanzelf;
-	Geef duidelijkheid en structuur aan leerlingen: Elk vak een ELO introductie;
-	Zorg dat de leerlingen voor minstens drie vakken de ELO gebruiken;
-	Zorg voor goede computers en een goede internetverbinding. Niets is vervelender dan een systeem dat niet betrouwbaar is of niet werkt.
-	Leg de lat niet te hoog. Het is een prima score als na vier jaar 50 % van de docenten de ELO gebruikt. 
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